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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
PORTARIA SAD N. 19 DE 11 DE JANEIRO DE 2016 
 
 
Designa Gestor de Contrato 
 
 
 O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o item 17.4.12, IX do Manual de 






Art. 1º DESIGNAR o titular da Seção de Orçamentos Técnicos  e seu 
respectivo substituto como gestor e gestor substituto do Contrato STJ n. 115/2015 
(Processo STJ n. 24316/2015), firmado com a empresa Task Engenharia e Infraestrutura 
Ltda - ME, que tem por objeto a execução de nova pista de acesso de veículos, 
pavimentação e calçadas em concreto armado e reforma da guarita GOLF4 na sede do 
STJ, em Brasília/DF, devendo acompanhar, fiscalizar a execução e proceder ao registro 
de ocorrências e das demais providências relativas ao mencionado contrato. 
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